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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
1. Potensi interaksi antibiotik dengan obat lain pada pasien pneumonia ditemukan 
pada 28 pasien dengan 23 jenis obat. Persentase interaksi obat farmakokinetika 
sebesar 72,55% dan farmakodinamika sebesar 27,45%. Potensi interaksi obat 
paling banyak pada fase metabolisme yaitu sebesar 41,19% dan fase ekskresi 
31,36%. Persentase potensi interaksi kombinasi obat paling tinggi yaitu 
gentamycin dengan salbutamol dengan signifikansi moderate sebesar 17,65%.  
2. Pengaruh interaksi antibiotik dengan obat lain pada kondisi klinis maupun 
laboratorium yang terjadi pada pasien yaitu penurunan kadar kalium darah oleh 
interaksi gentamycin dengan salbutamol dan hipotensi oleh interaksi 
metronidazole dengan phenytoin.  
B. SARAN 
1. Perlu dilakukan penelitian prospektif mengenai identifikasi potensi interaksi 
obat pada pasien pneumonia sehingga dapat diamati secara langsung dan 
diketahui efeknya terhadap kondisi klinis pasien. 
2. Perlu dilakukan penelitian tentang potensi interaksi obat pada pasien pneumonia 
berdasarkan literatur yang lain.  
3. Perlu peningkatan peran serta farmasis dalam pengobatan pasien pneumonia 
untuk meminimalkan terjadinya interaksi obat.  
